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En el día de ayer quedó constituido el nuevo Gobierno 
La última ñola oficiosa del gene 
ral Primo de Rivera 
' y fervor para cuantos en puesfo of l - de gra t i tud para con el Soberano 
cial o en acción ciudaduna me ayo- y escribo m i " ú l t i m a nota oficiosa" 
;daron, ayudandlo a E s p a ñ a , muy estas notas de que g u a r d a r é siefn-
principalmonte a la Unión P a t r i ó - p r e buen recuerdo, pues aunque una 
tica, que estoy seguro s a b r á res- de ellas baya sido la causa sugeren 
ponder a su c a r á c t e r y credo, sien- te de m i d imis ión , puedo que para-
Cómo ha quedado constituido el 
nuevo Gobierno 
Ni yo n i el conde de la Moriera 
eremos minis t ros . 
Seguidamente sa l ió el general Be 
renguer que dijo a los informado-
res: 
—Ya es tá formado el nuevo Go-
bierno. 
Y el conde de Xauen se d i r ig ió 
to seguro a la n o r m u í i d a d consl i - a Palacio, 
tucional ú n i c a manera--a su j u i -
La Oficina de In fo rmac ión y Gen- que ha superado a todos en compren do fn.me ap0y0 de todo Gobierno bien de la Patria y a ú n m í o , a* ROMANONOS DICE O L E ES DE 
sura ha facilitado la siguiente n o - s i ó n y que no ha provocado casi ciign0 de serlo y sos tén de la Mo-e l las debo U constante mminiVa- , L0's POLITICOS ANTEPASADOS s 
¿g. diincultades, a d h i r i é n d o s e siempre n a r q u í a y a los Somatenes que en ción con el pueblo español , que po r ' 
••La madrugada del s ábado , en a resoluciones razonables. No ten- S11 doctrina y su lema e n c o n t r a r á n ellas, tanto o m á s que por la "Ga-5 1 conde de ^ f y 9 5 í? 
que dando suelta al lápiz escr ib í go por qué refer i rme a las t e o r í a s siempre las normas de su ac tuac ión ; ceta", me ha conocido y fcr ta lec i - a .U1: ie(:iactor ú* . ^"'ínacioneá 
ft toda prisa las cuarti l las de la socialistas, quo ya he dicho m u - a las mujeres e spaño l a s que l a n d o la e s t i m a c i ó n suya, de qwe me "'^s de desear que fc; general Be-
nota oficiosa, publicada P1 domingo chas veces que no comparto, sino relevante pa r t i c i pac ión vienen al-envanezco. renguer logre la í .n -mació i l á p i d a 
v Sin consultarlo, con nadie, n i s i - - a la organizac ión social, capacidad canzando en la vida nacional. Los Pero yo no puedo olvidar que la áe Un Gobierno, ^ ser- un t r á n s i -
quiera-conmigo mismo, sin re leer -profes ional , p r o g r s i ó n , cu l tu ra l y hombres del Director io como los Prensa ha sido el vehícuIo) una-> 




seguida dependiera la sa lvac ión del bienios en los problemas que afee- ha de reconocer v proclamar. gilado m á s que n i n g ú n otro ele- do el c o n d e — e l Gobi.'./no que 
país, sufr í un p e q u e ñ o mareo que tan a los obreros y és tos cordia- Sean mis ú l t i m a s palabras nueva m e n t ó , porque sé bien, por afición se forme rePresente un corte total 
me ha a í a r m a d o y me ha obligado iir|af} y c o m p r e n s i ó n , libres de ex- Pxpres ión dq mis sentimientos pa- pe r iod í s t i ca que ella hace y desha- con el Pasa(l0- Ahora ol pasado es 
a hacer todo lo posible por p r e v é - cesivo e s p í r i t u de clase y sin o l - ra él E j é r c i t o y la Marina, de modo ne hombres y reputaciones y dá 
nir la repe t ic ión del caso parecido, v idar que los factores economía v especial para los que a mis ó rdenes calor, cuando justo, cuando capr i -
sometiéndome a plan que fortalezca per fecc ión en el producto, son la y a las del general Sanjurjo pu-choso , a las ideas' deslumhrando 
mis nervios y dé a m i naturaleza do Jjase do la posibil idad comercial , s íe ron fin al t r ág ico problema ma- argumentos a los quo carecen con 
minio absoluto sobre ellos. d0 ellos y por tanto el manantial r r o q u í y para los que ahora a las argumentos, a los que caceren con 
Sin propos ic ión de disculpa he qUe ha de sur t i r el bienestar de ó rdenes del general J o i d a n . i , ' - í m e n medios propios de pensar. E n ella 
de declarar que no me pesa la esen tofíos y ia prosperidad económica tan la paz y ÓPOpnl^an el propre- reside la ciencia rkd bien y del mal , 
cia de m i acto, sino la forma ver- nacional. so, v para los que CJ.*tss en días an- v si no se interpretara como so l i -
daderamente e x t r a ñ a , que d i a su Por lo apuntado y otras muchas gusfiosos. r n v ¡. .vieron con derro- cifud de benevolencia le d e d i c a r í a ; a la normalidad> ^ue todo el m u n - ciar esms paabras 
desarrollo, pues yo, atacado i n s i - razones de posos que h a r í a n in te r - che dé sacr:r.?io y de oidiWnsnjO unas palabras m á s efusivas en es ta í do desea 
ar ias a la oheina de In fo rma- ser socialista se puede realizar una cumpl imiento de sus deberes, mo- que ha llevada mis palabras a Ira-- C10 de saIir de Ia Sl tuac ,ón ?n 0-ue A L SALIR DE PALACIO E L G E -
ta ' i . ' Prensa, para no perder m i - j . r an |a6or de paz social y progreso vádbs siempre por afanes fie acierto vés del pa í s a ú n fuera de fronte- 86 e í c u « W el Pa í s . 1 NERAL BERENGl ER F A C I L I T A A 
¿ s, como si de publicarlas en económico poniendo in te rés ¡os go- y e s t í m u l o s de just ic ia que el pa í s ras, Prensa cuya ac tuac ión he v i - Por e110 es menes te r -ha agrega-, L A PRENSA LA L I S T A D E L N U E -
la Dictadura, porque nosotros los 
viejos somos los antepasados. 
T e r m i n ó diciendo el ex presiden-
te del Consejo que es de esperar 
que el general Berenguer, que es 
un hombre sereno y de una hono-
rabi l idad perfecta, dé a este Go- a lcázar le rodearon, sin que el go-
bierno la significación de la vuelta neral Berenguer acabara de pronun 
YO GOBIERNO 
A las dos y cuarto do la tarde, 
salió de Palacio el general Beren-
guer, después de haber conferen-
ciado con el Monarca. 
Numerosas periodistas nacionales 
y extranjeros que se encontraban 
espe rándo le a la puerta del regio 
diosamente todos los días desde el minable esta m i ú l t i m a nota of l - las yermas t ie 'Taa fertilizadas a ocas ión. 
punto de vista de imputarme la ciosn, creo con el pen- ; dente pues fuerza j h «-n-gr-». i Y ahora, a descansar un poco lo 
usurpación de la voluntad y cr i te- tn on Dios y en E s p a ñ a , que por ¡Paz . trabajo y r u l t i i r i ^ que son indispensable para reponer la sa-
fio de los cuadro de mandos m i - muchos arios dohe <•..•>.riir gober- la vord i i y w l ib-Tlad que y'u-a t s - hu í y equi l ibrar los nervio?. ¡Dos 
litares, de cuya general confianza nando la Dictadura o cosa muy pa- l imarnos cn'.'i h a M« v; nen con- m i l trescientos ve in t i sé i s d ías se-
en mí vengo alardeando desde el recida. ejercida en forma de Con- trasteado y npr^c nr.d. nuestr«is.,gujd08 de inquietud, de responsa-
13 de septiembre, lo quisiera c o m - ¡ ^ j p ^ ministros , de e laborac ión hermanos r sp - . f ^ - ' á «n ' - n r - ' ^ ^ h i l idad y de trabajo! Y luego, si1 j 
probar, no creo, que se in ju s t i f i - colectiva; pero con responsabilidad los qu? *Uf \i'¿r. • r-. v t ienten a ú n r)ins quiere, a volver a servir a | 
cado; pero tomar por condu.-íc y exclusiva del dictador ante el p a í s el calor de las e n t r a ñ a s de la ma- Espa í í a . donde sea y como sea has-
dio de hacerlo la pub l i cac ión do y ei R0y dre pa t r ia ! ta m o r i r " . 
CAMBO L L E G A A MADRID 
E n muchos nñns de gobierno de 
Dictadura just ic iera , l ibera l , coHa. 
humana, considerada faeru y con 
cons ide rac ión y respeto en 'í!ia pa-
ra el sentir de la conciencia u n i -
versal, es tá la sa lvación y el cn-
grandeciminte de E s p a ñ a : vengan 
una nota oficiosa con riesgo de alar Creo ( amb ién indispensable la 
mar al pa í s y de descomponer, o existencia de un órgano deliberan 
por lo menos de . igüar al Ejóifi i tc te. en buena parte de oripen elec-
y Marina, hoy tan ponderados y fjv0 ql]0 estimule y fiscalice la la -
tan firmes en la disciplina, i n f i - ^nr pubernamental. cooperando con 
riéndoles Va ofensa de dudar de ellos Bn3 inioiat ivas, para hacerla e f i -
por la acción de unos a n ó n i m o s , caz 
unas hojas clandestinas y unos r u - Entiendo que la d i recc ión de la a servir la los hombres üe loga y 
mores, es inexplicable y me lo re - Dictadura puede e n c o m e n d a r s í igual los hombres de ciencia, por muy 
procho y sanciono. mente a un hombre c i v i l o mi l i ta r ; ' radiea les que sean, que solo as í . 
Mucho he de agradecer, en p r i - per0 requiere sobre todo, fompe- |por la posibilidad 03 «u r á d i i a h á -
mer t é r m i n o a mis c o m p a ñ e r o s de n e t r a c i ó n y asistencia de ambos fac mo, t r a b a j a r á n áséniantfo «'on fir-
Gobierno, la delicadeza con que se tores y que su proceder jus*o, c í a - meza inconmovible un sentido, re -
han hecho solidarios de m i acto, ro y comunicativo, sane arra po y ció y culto do la c iudadan í a , capaz 
que no conocieron hasta ser p ú - s i m p a t í a en el puoblo. de diger i r sin daño las drogas po-
blico y mucho t a m b i é n a las altas Desaparecido el obs tácu lo de m i Hticas m á s fuertes, si ese es el sino 
autoridades por m i requeridas, que perSona que a ú n sin 83r ese m i de la Humanidad. No teman los 
en sus conlestacioses que, en rea- ^ 9 Q 0 n0 he podido evitar suscita- hombres civiles a los contactos .'0 
lldad por la forma del r e q u e r í - r j ^ n agravios y moieAlias y su- les mi l i t a res ; és tos , salvo las ca-
ndento podían haber excusado, han f. 
Comentarios 
de ía Prensa ex 
tí-a^jera 
Los pe r iód icos ingleses y france-
ses publ ican grandes informacio-
nes sobre la s i t uac ión pol í t ica de 
E s p a ñ a con los siguientes comen-
tarios : 
"Le M a t i n " recuerda los éxi tos , 
que como gobernante ha tenido el 
general P r imo de Rivera, que solu-
cionó graves problemas imponien-
do la l iber tad del trabajOj la jo rna -
da de ocho horas y creando y or-
ganizando mutualidades y la Caja 
La ansiedad de los .informadores 
j fué tan enorme que mater ia lmen-
| te atropellaron al general Beren-
Est.a m a ñ a n a llegó de Barcelona' guer que tuvo que exclamar: 
el ex min i s t ro r e g i o a a ü s t a ?«»fiór! —Si acaban ustedes con el jefe 
Cambó. [ del Gobierno, no hay lista. 
Desde la •''svición se d i r ig ió a¡ Pa' Seguidamente faci l i tó la s iguien-
acio do L v n . l te lista del nuevo Gobierno: 
| Presidencia y E jé r c i t o Beren -
COMO QUEDO FORMADO E L N U E - guer. 
VO GOBIERNO I Hacienda y E c o n o m í a Nacional, 
{ esta l í l t ima interinamente don Ma-
En el Palacio de L i r i a se reunie: miel Arguelles, 
ron con el general Berenguer los* . Fomento, Matos, 
señores Cambó, conde de la Morte- ; Gracia y Justicia, 
ra, y el duque de Alba. 
Terminada la r e u n i ó n salió del 
Palacio de L i r i a el s eño r Cambó, 
que preguntado por los periodistas 
d i j o : 
Iba. 
Estrada. 
In s t rucc ión P ú b l i c a , duque de 
Trabajo, Sangro y Ros de Olano. 
Marina, contraalmirante Canda. 
Gobernac ión , general Marzo. 
¡ESOS GICLISTAS- ILUSTRE ENFERMA 
Una acertada disposf- La hija de los condes 
ción del cónsul de 
España 
de Jordana 
T e t u á n , — L a cnferniGdad suf r i« 
da por la bella y bondadosa h i ja 
•íp He<;!?T5|n dfiheii indos lo"; no- r ac t e r í s t i oa s profesionales que reser ^ , n . . . 
i r nesKa.-L. , aeuen I U U U S . I U S . i ' j . . del Retiro obrero. \ sobre todo es-
puesto palabras de la mayor con- \{ i \co9 viejos v nuevo*, y los que. van para su ac tuac ión , son de va- ; f , . cimnnfm 
Adoración, benévolos inicios y con mmea lo fueron que sd íh n n n í r - lor c i v i l inapreciable, incluso las. \n ™ „ ! 1 u 7 GamPana La aOción de entorpecer el t r á n - , de los condes do Jordnr. i sigue sü 
rftr,. „ . " . . . , i , n u " ™ 10 ' U M i m , qu «ii i " i , dG Marruecos, llegando a una cola- 8¡to dp transeunfes v vehícu los ño r curso normal E l nart*» m¿Aién f q -
reptes de firme lealfai v preconi- nuicos o que atln s i« si»Ho fiu:ei-nn m á s modernas clases; ú n a n s e con . n ^ ' - h j í •„ ^ „ i • / uans i um.tb j \enicuios poi L u b u HUÍHMI. JW pane .neoieo i a -
«ado patriotismo ¡.ova * p a b ol %k Z ™ 0 , ^ , .m on- olios on r.-aloroidad ciu.iadana v a; bor"1™i^, 0™ F ^ n o i a quo c l m . n í » vtas mfc cén t r i cas de nuestra1 editado esta m a ñ a n a dice aue ia 
R e r v o l C o h i e r n o R d o m o n r o p o r ^ n d o n a Z t v nr - n-orla servir todos juntos a la Patria i en ^ desembaren de Alhucemas ope p o b l a c l í n , iba lomando caracteresi enferma ha d e c u s a d o anoche y 
„{ ' . . . j prauuccui IH .• i i j , r ac ión m i l i t a r que di r ig ió personal- de cnidemia 
Clona la inmensa sa t is facción de ante el mundo fuerta po" la homo-grande e imperecenora, lo mismo meTlte á\ó l u ' a ,a gumi_ 
^ n l r a s l a r en las Instituciones m i - geneidad de idea y la un ión p a t r i ó - b a j o un Gobierno dictatorial qwa ^ . \bdelkrim 
j que la temperatura alta persiste. 
Una legión de criaturas espafio- Como en dias anteriores, los pl ie 
i nd ígenas e israelitas, toma- i »os de Armas colocados en el ves-Ülnres un grado de capacidad, s o - t i c a ciudadana !e una g n n m a y o r í a , do r é g i m e n comvin que eualgaie l̂ " '¡SiM^riSrdfcJIli .* /4i / .« M A «i las' 
rentdad y unidad de doctrina; del apoyar al Gobierno p re s t ándo lo la ra que el parecer personal sea, M * ™ ? ™ 6 * * * ™ p f ^ ^ w f b t o por v e l ó d r o m o en distintas ho " b u l o de la Residencia se han lie 
tme la Patria puede esperar mucho a istencia que merezca, mas por exculpe a nadie del deber de adap-! ^ J " ™ ^ Z ^ J T ras del día la avenida Ileina VH S í n J , T™™*™ f ̂  . " , ^ - 1 , . j a •» i _ _ . ^ * . » „ J a anuncmdo que el d ía que e s t u v í e - I ^ - J . ^ i - , , VanaK* « in ^ senas do todas las clases socia es c,e"- sus intenc ones y buena vo untad, tacion al momento nacional y de ^ - - ^ , . ^ ^ . . , ^ . t ona , la plaza de E s p a ñ a y la ca- , , ? ' l l ¡ ^ i l \ l v " * / . t u J - • , ^ , J , ra asegurada la normalidad n a c i ó - Aa rninmaUt nue se interesan por la l a l u d do 
la iustre enferma. i^ero lodo lo anteviormenle ex- que por el acierto mismo, quo ¿s te obediencia al Poder p ú b l i c o . . ^ r)ovnlvorfn a ^Spafía su iiber_ 
puesto tiene de m i parlo una con- es siempre i l e c l o r i o y opir.a- | No puedo saber que suerte o ac-j ̂  constitucinnal 
í e ruenc ia inevitable c inaplazable ble. ' i n a c l ó n reserva el porvenir a la ' :Rs{p momento lia llegado y por 
'íue os m í retirada del Gobierno y jPaz, Mpaño le s" Govdialidad do Asamblea Nacional; pero es de j u s - e]|0 n)lrtnf|ona el Poder 
W apartamiento por el t iempo pre clases, cu l tura y trabajo y adelante t ic ia t r i bu t a r un elogio a la rea- | u j , | J-̂ J ^jCp p r i m o de 
tiso de lodo trabajo y función . Mas adelante por e camino emprendido l ización que ha llevado a cabo y , Rh-ora Vímfa delenfnndo el Poder graciado accidente. ! r > n n í s O Í n Q c\£* H l l O -
•a dificultad no es tá en m i sus t i -hace seis a ñ o s , basta que nuevas m á s aun al c a r á c t e r y condic ión que, or| yn ^ raii<:n qno in Por orden de nuestra primera au V ^ U i ' w n J U o y U w ' 
lucSón personal—que muchos po;- generaciones, formadas las es- ha revelado; laboriosos, asiduos justifloara 
lie de Chingu i t i . 
Una acertada disposic ión delj 
i l u s i r í s imo seño r cónsul «fa E s p a ñ a 
don Eduardo Vázquez Ferrer , ha EN E L PARQUE D E A R T I L L E R I A 
venido a evitar tal vez a luún des-
urán supl i r vonfaiosamente.—sino cuelas y ooJegjOí de nriniera ense-puntuales en la asisteripia a se-1'^^^ a ^pr] jnnr]n nT>fn |nq r i r cuns - runtemente prohibido que se fa 
W la o r i en tac ión p e l l i c a a seguir ñ a n z a , en los Institutos y Un ive r - siones y plenos; indeuendientos, do tnnpjní5 ndver?ns m m se lo 
y que so ha vis lo o b l l - toi?I<FÓD RIVIL? BA ^«ÍJIMÍO l e rmi -
3 nircuns-
e han pro f ü i t o n bicicletas a los n iños meno 
r r a 
beneficio del nnfs. Ntura—en sidades que son los verdaderos c i -enmontados, sobrios de pnlabra / p ó ' p í ^ o " " res de catorce años en 'os esta- K n ol salón biblioteca del Parque 
^sle^ momento quiero desinlepesar m í e n l o s del edificio ^o-jjal, permi- oorlo^es, elocuentes y liomhres »p] Tpimp?« dice ^ pl jrobler- Vlcomientos dedicados a alquib-r de Ar t i l l e r í a so han celebrado IWS 
p 'Mo subjelivlssmo—creo quo tan dar al pa í s una octrucUira mas de la Palr ia y merecen de la 01o-*^ del Veneral P r l w n d» Rive-a lo ^ esto obsesionante veh ícu lo de la consejos de guerra. 
rier'el orden y la d i scVl lnfRnc^ | ^ contra uh eyoldado del Pedré hablar con igual sinceridad, ciudadana y l ibera l , porqua hn?la tadMra, el reconocimiento de sus ^ )mp0ner 
b^ffraciadamente los seis aflos ahora, es preciso confedarh la ver servicios y de m i , la exp re s ión de ^ <rffo\m K económica 
« o í c U d u r a . no cruel, pero si muy dadora l iber tad , la que garantiza la eterna gra t i tud» *h'|v^ de ílsnnfia 
2>Wá en el mantenimiento de la propiedad y la vida, el pudor y la Antes de escribir eslf. nota he SD- " E l t > a i n í e r a d w die^ m bn ce- ha de ser ía t ranqui l idad de los 
« « i p l i n á y en la p e r t u r b a c i ó n y t ranqui l idad , necesita i r a c o m p a ñ a motido al Consejo de ministros de sado la b ic tadura en R s o a ñ a ; una t r a n s e ú n t e s v de los conductores 
^ r h o ^ i d a d , no han logrado la ex- da de guardias ! ÍVi !^ l a pareja? de ^ ia v^0\nQ 
" rphc ión de esos males. En aleU- ese noble Ins t i tu to , al ^ i c tanto 
bós sectores, y dejo anarte los m i - debe E s n a ñ a y que tanto lé 
UlarAR. porque ante? be consignado enaltece. 
Gru 
; rea lzó" el Es de eldeiat ^sla d i s p o s i c i ó n ' f de R e g ü t o s de L&ráche que 
del s eñor cónsu l de E s n a ñ a q ü e ^ presidido por el teniente co-
ronel don Juan Vague. 
Otro presidido por el t en i en ló 
de n-signar on Dictadura d" las brtnóvolás; de v e h í c u l o s . 
manos de Su Majestad el Rey los pero que no h-s cumplido rti ñ n ^ 
poderes que al Gobierno que he pre- por no V x h T a f r ó n t a l o dobidamen-, i ! !—'•—-
sidido, t e n í a ennfiados. Han sido to los Droblenv.s que ella misma s é j AWTTNGIEWI DIARIO 
' jn ,c ío ^ r e ellos, se ha notado Y vayan en e.«ta m i ú l t i m a ñola aceptados con frases del mayor elo n lnn teó V p'-r no hah^r tenido va - i 
Ahorme mejora. Aludo al obrero, oficiosa unas palabras de sinceriflad gio, que acrecen mis sentimientos lor para reconocerlo as í , « 
• coronel Garc ía Conde contra l i d 
| soldado que fué de I n f a n t e r í a y 
el ú l t i m o contra dos ind iv iduoá 
i que sirvieron en el E j ó r c i t o , sien 
' do presidido por el teniente coro-
| nel Uncela. 
'bro^ Revistas, ^Periodfcos, 
Fotktos. Trabajos 
comerciales E D I T O R U L " C O Y A " 
s r i m T 6 B i r u s i 0 1 m m % n m m i m i m - i i i o í s * OOPTI m m w m m 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
• pro 
Ferrocarril de Larache a Alcázar bembarcn k Hazan 
SerTklo de trenes que rige desde el 6 de Ociabas de 1929. (Hora oficial) Pianos 7 mús ica 
Plaza de Espada 
J U N T A D E P L A Z A Y QUar 
NICIOIM D E LARACHE 
ANUNCIO 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. cotnprar 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotojfraíias perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universalmente cono-
cido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográí lco. 
De veata en el es-
r~ tablecimiento j 
G O Y A 
P R i - C I O S D K S O E 

























HORARIO DE TRENES 
E S T A C I O N E S 
Larache-Puerto 
Larache-Mensah 













































Por el presente se hace 
8a« 
3 r a m ó f o n o 8 y discos de L a Voz de 
su amo. Esta casa invita a su difl-! Gafé 
tiniruida clientela a escuchar loé ^ h ^ n veSetal 
_ _ Cebada 
«ilt inmn discos de L a vov da su Ha^gg 
Km D Ungos argentinos por el Hab¡rhnelas 
tno irustsa y por la orquesta tí- Harina tropa 
BodegasFran 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
PRECIOS DESDE AL-













































HORARIO DE TRENES 

































pica Spaventa cante flamenco por 
i ier que ei tua x u uo i 
i próximo, tendrá lugar ¿SjJ 
i pra de artículos con desti 
! al Parque de Intendencia í0 
ésta Circunscripción, para ^ 
j cual se admiten proposici0 
| nes de U a 11'30 horas dPi 
i citado día. 61 
PARA SITUAR EN LARACHE 
434 QQm8 
2.125 id 
14.087 litr08 Vino 
p e l i l l o Vallejo Pena (Wjo) Gen- p A R A 
teño Marohena y el Nido del Mu- ^ üEP0-
seo; Himno de la Expos ic ión de Sé M T 0 DE ALGAZAR 
villa por Fleta y "Cómprame un Carbón hulla S ^ Q ^ m j 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades da pago 
Ageneia en Aleazar Junto al Gasine 
de Clases 
Cebada 600 
«Salvador He manos 
VENDEN una báscula marca To-
N O T A . - S e e x p e n d e n b i l l e t e s d e ¡da y vuelta a prec ias reducidos, entre todas las estaciones, ledo seminueva y un molinillo de i a b o r a b l e . tí11 ] 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valedero* por 2, 4 y 8 meses, respectiva- i l a D o r a I : ) i e s • i d ^ Cau 
L O S MEJORES VINOS D E MESA mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, as í como billetes de libre circulación, per 
_ i sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
L o s Irenes n ú m e r o s 11 y 12, circulan solamente los domineoar 
café eléctrico. 
Dapositario, Manuel Arenas. Ave - , „.„ 
nida Reina Vic to r ia . (V i l l a M a r í a ; 
Teresa). La Dirección. 
Transportes Marqués 
írjansportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
.Correspondencia comb nada con los transportes 
I _ 8 0 3 a o . o , r €3.: J ^ o n d . y O J e 
Route d-e Medíouno Gasablanca 
Para más detalles su oíic na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victf ría. Larache 
<SE55 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vlcever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1830 
De l a 9 kgs. Ptas, 1*00 mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » V50 id. id. 
De 50 a 99 » > 1*75 id. id. 
De 106 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De l.dOO en adelante, a Ptas. ll'OO ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 




Empresa de Automóviles 
V a l e n c i a n a 
Empresa Española 
Autemdvfleg de f r t a luja, rapidec ycon butacas individúalas fue la I m 
P í e s a más aat^ma con material aprebiado a las earraiaaaa fue va-
correa y personal ezp*ffánse&te<W. 
SWYiolo diavio antro Larache, A l f á í a r , Aroila,"Pingar; Tetuán i Qm* 
ta; Tetuán a Xauen x Bab .Tasa. 
Horario de ial|das a partir del díapriasaro de noviemhr* da i f S t 
De AlQiur a Uradbe: 6 45 8 y 3o, lo, 12, i4 y 3o, 16. i? y 3o. 19. 
t » Arcíla, Tánger 6 y ^5, ta. 16. 
* * > Rgaía,Tetua*, Ceuta. 10,1 a, directo 
| dales del Parquo ĉ e Inlenden-
cia, de 11 a 13 horas basla 
las 13 horas dsl día 8 del ci-
taílo mes de Febrero. 
Los artículos han de ser de 
producción nacional, admi • 
tiéndpse tamb'-ón las de ia zo-
na del Protecorado español , 
Sandía valenciana,, melón ver- en las condiciom-s determ-na-
de, tendral valenciano, bersin, al- das en el pliegp de condicio-
falfa, remolacha, y semillas de to-, nes legales, que se halla de 
manifiesto en la tablilla anun-
ciadora de esta Junta. 
Las muestras de harina y 
Melocotón de varias clases, al-' vino en triplicado ejemplar 
baricoques, ciruelos, cerezos, gain para su análisis, pueden depo-
Ricardo Esconhueia 
Depósito de Scmitiag y Abo 
nos Químicos. 
G A L L E CHINGÜITI 
das clases. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
De dos metros a 2 y medio 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos ú l t ima calidad están por 
recibir. 
DOüíüK Ü K Á U 
De 
De 
J*8 » • ' » Tánger,TelH»íii,Geuta6y45. 
De larache a Aleitan 8t to, 11 y 3o, t3. i&, 16 y 3o, 17 y 3o y 19, 
< Arcilt, Tinhor Tetuáo Oeata y de Tetuán 1 
Xauen y Bab Tai», 7 y 46. 
* » R'gaia, TeíuAn, Caut», Xauen y Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
á » Rgaia^etu^n.Ceuta. 3vlo t3y3o.dfr^t«r 





NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de a1,-
cuenta de la Empresa los gas macén a almacén, siendo ^ or 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las ttierrjancíaí 
siguientes: metálico y valoree inflamables y peiigroF,ttS- ma. 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones ex cepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
NOTA.—'Esta i&preea expande > iHeUa • o r H ó e * feaet» Algaelras, m 
combiaaeién cotí1 tos vaporea da "Biand felna* q m «alea da T t i g M 
También doapaoUa billetes para Ir das las lineas que Mena aatafclael-
das esta Empresa en Uepafla eempqeadidac entre Algeeina, Sari l la f 
Algeoiras Qádis, en combinc^lón «on la sahda y Uogada de los VŜOTM 
oorreoe df Africa. 
Consultas todos los días de 
8 y 80 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, oasa 
de Bustamente, primero. 
fetmie 4 9 «lee ¿ v q 
W&k »e»ieu m l | É P * " 
sitarse en esta ¡Secretaria has 
ta el día tres próximo y las 
de harina en 60 kilogramos 
para la panificación respecti-
va pueden entregarse en el ci-
tado Parque de intendencia, 
hasta el día cinco. 
Los gastes de anuncios se-
rán satisfecho a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 24 de enero di 
1930. 
«1 Comandante Secretarlt 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
E IGoronel Presidente 
LOPEZ 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAftA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico iervldo 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargo». 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de coolna 
A N E M I A 
Se combr-/fe rápidamente 
fomentan^ el apetito y! reno-
vando la sangre extem.ada 
con el supremo vigon'zefJor 
Jarabe (je 
SALUD 
Cerca de meót? tfyh «4? ^r- -> c-"-^»)-. 
Apeado por la kea¡ Acq-lov-.e ¿. Ifaft? a. / 
« • M I < P o o o < X r l l 
• 0 ¿¡mm***-"*- ^ 
6 A F B B A S-R E S T A D R 4 N T 
Í£ee l6Ble i erv i s l e da C e n e d e r i la eaiia 
B e b l d u de eseclcntes y seredladas Baarcu.—Tapaa Wiadea. 
FraU ti Ttttn K^m-IiUCHE 
i e M 
AQE SALUD 
^ para «viuir 
lüjftacioiTte. 
Banco E s p a ñ o l de Grádito,-S. K * 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.600 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros: \ Intereses 4 Se a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Víotortt 
l o r a i i U O i J t i P i l i l l ^ 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima íundada en i 8 t í 
• " M I ÍKIO rii. frnnrnp oompIPtampntB deietpbel**^* 
Reserva» «a.ooo oon ^ franco." 
Domicilio social: PAR1H, 50 Rué d Anjuu 
TODA? OPERACIONES D E BANCA. D E B O L S A 1 í)8 UAitBlO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviáo 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Pr?8 tamos sobre Mercancías 
fcnvioe de Fondos. Operaciones sobre Tí tu los . Custodia de Valor» 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler da Cajas de caudales . 
ftnliión de chequea y de Cartas de Crédito sobre todos loe 
Agencias en FRANCIA 
v en todas las Ciudades y Principales Localidadei 
de ARGfcUA, d* tTJNEZ y de MARRUICOS 
AQMNGlA ftN L A R A G H S 
Avenida Reina Victoria 
GORBlSf ONSALMS BN 1L MUNDO INTfBQ 4 
PARA SITUAR EN E L DEPQ, 
SITO DEL T.ZENIN 
Cebada • 1 . 0 0 0 
jHarina tropa 50u )(j 
Los depós-loá del cinco pot 
ciento para poder concurra", 




:)n' Para i0 
'roPosicio . 
J horas del 
LARAGHE 
4 ^ QQms 
^0Q92 kilo' 
l-087 Utrog 






>1 cinco poi 
concursa..', 
lÜ* lOá (llíJi* 
'Ua de Cau 
e Inlenden-
tioras Ldsla 
ía 8 del cl-
ero. 
n .de ser de 
ial, udmi • 
AS de ¿a zo-
o español , 
determinar 
le condicio-
ne halla de 
blüla anim-
mta. 




ximo y las 
kilogramos 
•n respecti-

















D O M O r A H B B O Ü l 
El general Mola 
en el T'Zenin 
Para apreciar, los desperfectos/ 
causados j o r el temporal en el 
X Zénin, estuvo ayer en este sec-, 
' ei exceleutísimi» s e ñ o t f&nfi 
El general Goded des-
tinado al Ministerio 
del Ejército 
Gerente Noticiero Local viño , y Enrique Zabala Jaime Cubero Diez. 
Esta excelenfe formación &His-: 
ticii quo vierfe realizando una d i - Hemos recibido un atento B é s a -
la! ¡ida provechosa t o u r n é p r u v i n - lamano del nuevo coronel jefe del 
ciana d a r á en nuestra poblac ión Establecimiento de Cría 'Caballar 
sleté ún icas funciones a las que del Proteclorado. don Eduardo Es 
U l t i m a H o r a 
Hq sido nombrado Director Ge-
neral de P r e p a i a c i ó n y Campaña el 
ral d n i / E m i l i o Mola, a c o m p a ñ a d o ' general de División dq/l M.nmel f o - J ^ ^ último ^ fejfo (ÍQ Rfu-
3 jefe de Estado Mayor coman- ded Llopis , que hasta ahora ha ve-j ^ ^ Lola ^ ^ a los puer 
j te Pedcmonte y de sus a y i i - nido d e s e m p e ñ a n d o el cargo de go-
^nies j bernador m i l i t a r de Cádiz. 
* * > OGRANDES P E M C I I L A S ^ jUra de [3 53^8^ 
/Vite el estreno de "E1 
ayudante del Zar" 
| de A. Paso. La propia verdad, éxi-
to de A. González. 
| Lo? m á s grandes íy i tos do raa-
1 dr id en la presente tempo^ndi. 
Mañana sábado t e n d r á higar e j 0nor]a abiorto un abono I)nr seis 
la C i rcunsc r ipc ión , los actos de la funcionés en la taqui l la del Tea-
corresponden los siguientes estre- toban Asensio, en el que al hacer-
nos: se caí-lío del mundo del ci'tado Es-
La Dama X. E l ún ico . El c u a t r i - tablecimiento se nos ofrece en él 
no. ú l t i m o gran éx i to de M u - oficial y part icularmente. 
Mucho agradecemos a tan J i s t in -
tos, de los Machado. E l pá ja ro sin guido coronel la a t enc ión que ha 
alas, de Linares Rivas. ¿Qué da tenido para con nosotros, 
usted por el Conde?, ú l t i m o éx i to # ^ ^ 
A V A L E N H T A E L G E N E 
R A L M A R Z O 
En la m a ñ a n a de ayer y con pa-
saje y carga fondeó en la rada 
el vapor "Isla de Menorca". 
j u r a de la bandera por los nuevos j.ro para los d ías4 , 5, 6, 7 8 y 
Verificado el embarque del pa- yo Gobierno no es de representan-1 
saje que hab ía de marchar a la tes como se hab ía dicho. | 
p e n í n s u l a el citado vapor levó an- Cada uno— s igu ió diciendo el 
M A M FE S T A CIO N E S D E L GENE- L L E G A 
RAL BERENGUER j 
Desde el Palacio de L i r i a - el nue procedente de Baleares llegó hoy 
vo Presidente del Consejo general a Valencia el cap i t án g e n e r a í de las 
É e r e n g u e r se t r a s l a d ó a Palacio, Islas Baleares general MarzOj que 
Uonde estuvo conferenciando con fué recibido en la es tac ión por las 
el Soberano. , autoridades de la capi tal valencia-
A la salida el general Berenguer na. 
| a c i l | t ó la lista que yal telegra- ! Seguidamente m a r c h ó a la esta-
fléj sobre la fo rmac ión del nuevo ción dnde tomó e Iren que lo ha -
Gobierno. I b r á de conducir a Madr id . 
A las cuatro de la tarde m a n i -
festó a los periodista que el nue-
GONTINÜARA LA CENSURA DE 
L A PRENSA 
A preguntas de los periodistas el 
general Berenguer ha dicho que 
Mañana sábado se estrenara en 
el* Teatro Espcíña esta grandiosa 
producción de la moderna cinema 
tografía mundia l . 
El argumento del "Ayudante del 
zar" es verdaderamente interesan 
l l v por ello damos algunos datos J 
a nuestros lectores. 
Roto por veleidades de su p ro -
metida su matr imonio , el p r i n -
cipe Boris Cursby, teniente de la 
Guardia ' Impe r i a l y ayudante del 
zar regresaba de P a r í s a San Pe-
tersburgo cuando en el t ren enta-
bló conocimiento con una joven ro 
mana Elena di Risso, que llevaba 
gu mismo destino. 
En la frontera Elena pe rd ió su 
monedero, y con él su pasaporte, 
y Boris galantemente hubo de ha-
cerla pasar por esposa suya a fin 
de que pudiese termina su viaje. 
Pero las cosas fueron tan bien l l e -
vadas por la Joven que el flirt 
terminó en boda. 
Algunos d ías después , la casua- P A M A DELGADO - MARTINEZ 
lidad hizo ••aber a Boris la ver-
dad acerca de su esposa: Elena 
reclutas. En Larache t e n d r á lugar 'E1 úom[np0 9 fuera de abono clas Por la tarcle zarPando al pser Presidente, — tiene su represen- c o n t i n u a r á severa ía censura de la 
j Prensa para evitar con ella que se 
discuta la obra realizada per la 
este acto m i i i t l a r en el campamento 
de Nador a las diez de la m a ñ a n a . 
En Alcazarquivi r y en el cam-
pamento del T zenin t a m b i é n se ce 
l eb ra r á a la misma hora que en 
nuestra poblac ión . 
to de procedencia. 
El nuevo jefe del aero 
dromo de Auámara 
Por haber sido destinad! al Ae- ; 
rodromo de Cuatro Vientos, el co-
mandante don Francisco Zamarra, 
ha sido nombrado jefe del a e r ó -
dromo de Auamara el c a p i t á n se-
ñor Masjuan. 
Con tales alicientes en su ma 
yor í a de gran fuerza a r t í s t i ca .y . 
con las referencias de los aciertos Ha terminado la carrera de Me-
inferpretativos de la compañ ía dicina lras de bri l lantes notas en 
Delgado-Martinez-Tovar, no es ios e x á m e n e s sufridos ú l t i m a m e n 
aventurado suponer aue esta l i e - te en la Facultad de Cádiz, el es-
varé, a efecto en el Teatro Espa- tudioso joven don Rafcfel Chicoy. 
ña una de las m á s lucidas y f ruc- Con este mot ivo , enviamos n ú e s 
t í f e r a s actuaciones de la presente tra calurosa enhorabuena al nue-
tac ión personal. 
¡La m a y o r í a de ellos 
gos míos y todos vienen anima-
dos del mejor e s p í r i t u p a t r i ó t i c o 
para llevar a cabo una labor en 
beneficio de la Palada. 
son a m i - UISCULU ia oora reauzaaa por 
Dictadura. 
Añadió que convocará a unos p r ó 
ximas Cortes con arreglo a la v i -
frente lev electoral; 
temporada. 
ANUNCIO 
Teatral er fas 
l i i 
vo médico , a s í como a sus padres 
los distinguidos señores de Chicoy. 
• • • 
A la capital del protectorado mar 
chó en la m a ñ a n a de ayer el ad-
minis t rador de la Eléctra , La ra -
chense, don Jul io Abad, querido 
amigo nuestro. 
SE IGNORA AUN QUIEN SERA 
E L MINISTRO DE ECONOMIA NA 
CIONAL 
SOBRE L A BANDA D E M A L H E -
CHORES DE ARANJUEZ 
|| E l Juzgado se ha di r ig ido al pue-
blo de Manzanares, con el fin de 
Hasta la hora en que te legraf ío averiguar si el cadáve r que h a b í a 
BOU 
Regresó de Sevilla donde ha pa-
sado una corta teomp'orada la espo-
se ignora a ú n quien o c u p a r á la 
cartera de E c o n o m í a Nacional. 
E l general Berenguer lo resol-
v e r á de acuerdo con el min is t ro de 
Hacienda señor Arguelles. 
D E L 
aparecido ú l t i m a m e n t e en el r ío T a 
jo p e r t e n e í a al individuo apellida-
do Panera. 
Los agentes h a b r á n llegado hoy a 
Burdeos para esclarecer la tarjeta 
encontrada en uno de los bolsillos 
del cadáve r . 
La Pol ici ía sigue la pista de 
esclava del miedo, se ha b í a he-
cho agente de una bando de cons-
piradores animados ^ e siniestras 
Intenciones, y ella amedrentada du 
ranie nn baile en casa do la con-
desa se dispuso a cumpl i r las or-
denes que ha b í a recibido. Por for 
tuna, su marido vió su p ropós i t o 
y la salvó al borde del abismo, pe 
ro aquella misma noche Elena fué 
raptada por el jefe de la banda. 
Viendo en peligro la vida de si. 
esposa, Boris cons iguió TOO el j e -
fe de policía asaltase el local don-
de se r e u n í a n os conspiradoras y 
pudo salvar a Elena, pero no p u -
diendo ella s.iguir en t ierra rusa 
y siendo igualmente conveniente 
que él se marchase, por lo menos 
por a lgún t iempo, par t ieron am-
bos esposos hacia h felicidad. ! 
Necesitando adqui r i r esta C o m í - sa de nuestro querido amigo don 
sión los a r t í c u l o s y cantidades que Fé l ix Gordi l lo , veter inar io de la 
a c o n t i n u a c i ó n se relacionan con Junta de Servicios Locales, 
destino al H o s p ü a l M i l i t a r de es- • • • 
ta plaza, se admiten proposiciones 
| para ello a las once horas del día guido comandante de Cabal ler ía 
' 1 j i> 1 i 1 anñAT* Romonioor / -» r m f mitro mQir\r* 
,7, ., • • , . ' cuatro de febrero p r ó x . m o , las que 
El p r ó x i m o día % liara su presen- 1 
E L PROXIMO D E B U T DE L A COM-
D E TOVAU 
en la calle de Toledo. 
E l juzgado sigue sus averigua -
clones. 
t ac ión en el Teatro E s p a ñ a la com-
p a ñ í a de Delgado-Martinez-Tovar, 
de la que son partes principales la 
notable y bella actriz Julia Delga-
do, el inteligente p r imer actor Luis 
Mar t ínez de Tovar y la gran actriz 
de c a r á c t e r Alejandrina Caro. 
Estos tres elementos que actua-
ron separadamente y en distintas 
ocasiones en el Teatro E s p a ñ a de 
Larache son ventajosamente co-
nocidos de nuestro púb l i co , en el 
que dejaron el m á s grato de los re 
cuerdos. 
La actual compañ ía Delgado-
Mar t ínez de Tovar , de conjunto ^ 
a r m ó n i c o y disciplinado, se halla 
as í const i tu ida: I 
Actrices.—Margari ta Aznar, Ale ; 
jandr ina Caro, Jul ia Delgado, Mer 
^^'^^^^^^^^^ll^^^w^^^^*^g55!g^. cedes Estrel la, Adelina López , A r , 
N a r f t n i f t Q J f r í l f a l o c Íf!,,nia R P * ^ » * , pi l í í r Eala, E n - ' 
n a i C U I J U O 1 i r u i a l ü ^ r iqueta Sánchez , Manuela Sancho, 
Id encontrarán en el n ú m e r o 8 de Actores—Manuel Gui t i an , E n -
m Huertas de Larache de Vicente ' Liquo L ! ? ^ ^ L Ü Í 8 ^ Ü ^ J 6 
Parra, A r t u r o Por 
ico.- Fernando Sala Ca-
Salvador Sala. Antonio T r e -
> , i 1 Tovar. Antonio Parra 
Arlandis. Hotel Cosmopol i t a . -La- j col jos(5 
rache ro. 
«apaleé^ i}% AUTOMÓVILES 
l a C a s t e l l a n a 
RAÜOÍf P E R E Z C A S T E L L O 
SERVICIO DIARIO EríTRE CfiUTA, T E T U A N , L A R A C H E , TANGER 
X A U E N T BAB Í A Z A 
«l id i diario de L A R A C H E paro TETüAN-CEUTA y viceversa, oon 
enlace al Correo de Algeciras a la ida j regreso 
U fempresa LA C A S T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTES 
• I L I T A R E S de Laraobe, el servido oficial de viajeros, en concurse 
•elebrado «t i esta plaza el t6 del pasado mei de Septiembre 
EMPRE4A AUTORIZADA PARA t̂ A ADMISION D E L I S T A S D E m 
BARQUE A J E P B g , O F I C I A L E S . CITASES Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
HORARIO D I RAXJDA! Ursch^.TwMj.An-Geuta, eon eolace 
m AltisoírM r M rtudrujwd^.-r^u-Teliaán-Unieha: 4 d» 1* tardt 
INLACXiá GON l A B E N T BAB TAZZA 
D6 T e l n i a t ífttxéu a la* 8 r a la» U . I>« T U a t f i a Rab Tas» r t 5 y l l 
OFICl í íAi : t a G«ui*. sail? Alféf«t BaytAo bajo U \ m U «Ambcy 
«tiarto»*. Twl*tono o ó m llfl Tetuán, pías* d» Alfowo t l l t 
fono nCto « i b — L a r v a e oíWslT a X J S T J , F l i^a da ¿apaña 
A r d í » ; G a f é « L s C a r t a g e n e r a » . 
se a j u s t a r á n a las condiciones téc 
nico legajes que se hallan expues-
tas en las tabl i l las anunciadoras 
de este organismo, en la Intenden-
cia M i l i t a r de Marruecos y en la 
a d m i n i s t r a c i ó n del citado Estable-
cimiento. 
ARTICULOS 
Aceite de p r imera , 400 l i t ros . 




Café tostado 100. 
Carbón cok 7.000. 
Carne vaca 4.500. 
Cebollas 150. 
Coñac 40 l i t ros . 
Frutas 135 ki los . 
Galletas 17. 
Garbanzos 200. 
Hueso vaca 000. 
Huevos Srt.OOO n ú m e r o s . 
J u d í a s blancas 300. 
J u d í a s encarnadas 200. 
Lentejas 450. 
L e ñ a 7.000, 
Macarrones 100. 
Manteqü i l l a vaca 30. 
Merluza 300. 






Vino blanco 400 litros. 
Vino Málaga 100. 
Vino manzanilla 1Ó0. 
L A TOMA DE POSESION 
PRESIDENTE 
Esta nodfie se p o s e s i o m r á el la Cfimisa ^ en Madrid comPró u n 
nuevo Presidente general Beren- súbd i to P ^ g u é s 
g ú r , de la Presidencia del Consejo 
de la cartera del E j é r c i t o y de los 
Asuntos Exteriores. 
• • • j E l juez ha venido a Madrid para 
So encuentra enfermo el d i s t in - SUBSECRETARIAS EN LOS MINIS conferenciar con los directores ge-
TERIOS | nerales de Seguridad y de la Bene-
señor Samaniego por cuya m e j o r í a ' ' m e r i t a . 
hacemos votos | E I general Berenguer piensa res-) Según el informe de los méd icos 
j tablecer en seguida las subsecreta- el cadáver debió estar en el agua 
i idas de todos los ministerios, lo que de cinco a seis d ías . 
El n ú m e r o 89 ha sido el premia- f ac i l i t a rá enormemente la labor de Los médicos aseguran que el ca-
rio en el sorteo celebrado ayer en el todos los minis t ros . 1 daver fué arrojado al r i o después de Hospital de la Cruz Roja. 
DICE E L SE^OR CAMBO 
En una conVersasción sostenida 
ser estrangulado lenlamenfe. 
F E B U S 
Para cualquier colocación fija d 
por horas se ofrece joven, sablendJ por el señor Cambó con los re " R a l a l l Á n P . a T í J r W o c Aa 
mecanoírrafía y con oooncimentot P ^ ^ a n t e s de la Prensa, manifes- D d F d l I ü n V « ^ d U O r e 5 
tó que el nuevo Gobierno tiene to - / ^ L * I 47 
da su s i m p a t í a j LrHClan^ 1 / 
Sigu ió diciendo el ex min i s t ro B . 
regionalista que le p r e s t a r á tode CONCURSO 
su apoyo, y que pronto a c t u a r í a 
en la po l í t i ca . Para 61 abastecimiento de suminis-
g oooncimentot 
de francés. Preferirá colocación p e í 
horas. Informes en este periddiooí 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vic 
tor ia . 
Para informes en esta Rrdaccióii 
Las muestras para aná l i s i s en 
, t r ipl icado ejemplar de aceite, azu 
I car v vino blanco, pueden deposi 
i l Corre* tar3e 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
café " L a Vinícola". Plaza de E s -
paña. 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor- culares. 
marán kiosco de la Vinícola. 
Hay que organizar los partidos t r0 de carne 8 las fuerzas de este 
—dijo po r ú l t i m o el señor Cam - Ba ta l l ón durante un a ñ o . 
bó. i Las proposiciones deben d i r i g i r -
se en pliego cerrado al jefe del ba-
t a l lón en Alcázar , a d m i t i é n d o s e es 
tas hasta el día 5 de febrero. 
E l importe de este anuncio, será 
E l conde de la Mortera es tá sien con cargo al que se le adjudique 
do muy visitado en su dpmici l io el suministro, 
por personalidades y amigos p a r t i - E1 Comandante Mayor FRANGIS-
' CO MENDOZA SANCHEZ. 
E L CONDE D E L A MORTERA V I 
SITADISTMO 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
L e c h e D a n e s a 
z 
T s l * 
R á p i d o Algeciras i Sevilla 
fcwajerod y toercanciaé entre fcfeviH t -Jeno-Aigee iru y viceversa COL 
«Mnl f lww ómnibus ' B u s s i n ^ Pullman de gran lujo y rapidez. Est» 
• e m o l o enlaza con loa vapores a Oibraltar y loe correos a Ceuta j 
Aw»«er. oen los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la U r d a con U* 
expresos de Madrid y Mérida 
^ L I D A D E S E V I L L A A L A S 6 30—SALIDA D E A L G E C I R A S IVW 
P A R \ I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
n Sevilla- QrtB CapitAn, 12. Telóf 22690-ED Jerez: E l Colmadf. 
^ f o n o 1074-En Algeclrat En el MueUe. Marino 3 - E n Oasablane. 
I S n e r v » ~ t r r>uU faaprwa L A C A S T E L L A N A 'Agencia Va^ 
en esta Sec re t a r í a hasta el 
d ía 30 del actual, e igualmente 
serán entregadas hasta la citada 
fecha las correspondientes para 
cochura, arroz, garbanzos, j u d í a s 
blancas y encarnadas y Icnteios. 
Los depós i tos del 5 r/o para concur 
sar pueden hacerse todos los díac 
laborables en la Caja d : i ilospilal 
hasta las 13 horas del l í a 3 de 
Febrero 
Los gastos de anuncios s e r án sa-
liafechos a prorrateo r n l r e !o» ad-
judicatar ios. 
Larache 20 de enero de 19a& 
E l Comandante Secretario 
ANTONIO P E Z Z Í 
V . B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
CONCURSO 
Deseando este Centro adqui r i r 15 
fundas para cubr i r mobi l ia r io del 
mismo, por el presente anuncio se 
saca a concurso dicha a d q u i s i c i ó n . ' 
hasta las 12 horas del día 2 del 
p r ó x i m o , cuyos sobras ceiT.idr? po 
d r á n entregarse en Sec re t a r í a to-
¡ ' dos los d ías dosn^ la* 16 a las 18 
horas advirt iendo a los señores que 
deseen concursar que dichas fun» 
das hnn de ser de crudi l lo do h i le , 
con las iniciales del Casino entre-
lazadas y de cuyas medidas p n l r t o 
cerciorarse cuando lo estimen cen* 
veniente sobre el indicado mob i l i a -
r i o . 
Larache 29 de enero de 1^30. 
E l Sccretaorlo 
i FRANCISCO VICENTE (Rubricado). 
V . B . 
I E l Presidente 
i CARLOS V l L L A V E R b S (Rubricado) 
Aceite de oliva 
i E l mejor aceite de mesa y para t o -
i do uso la marca registrada "Pelnyo. 
.Exportadores: F . Durtvan, Crespo y 
c o m p a ñ í a . S e v ' . l v La Leche G A V I O T A es fabricada por la más grande fábrica de 
Agentes exdusivos para Larache leche c o n d e n s a d a en Dinamarca, mundialmente renombrada 
y A lcaza rqu iv i r : A. y S. Am8elcm.;por sus product©» agrScolas. Es recomendada especialmente 
Informes oftHe Heol 156, Laracheí p a n niñoi y enfermos. 
" D I A R I O R O O U I " E N A L C A Z A R O U I V 
Da nuestro corresponsahdelegado Francisco R. 6alviño 
De! servicio público de 
camionetas 
\ Poco a poco la acción parti-
cular viene introduciendo en 
sus industrias y negocios de-
terminadas reformas, que al 
ser beneficiosas para el des 
arrollo de sus actividades, guar-
dan relación con la importan-
cia actual de esta plazá. 
Raro es el día que no vemos 
instalarse un comercio o una 
industria montada a la moder-
na, ofreciendo ai público, con 
su nueva" modalidad, todas las 
comodidides y el mayor con-
fort. 
Forzosamente asi tenía y tie-
ne que suceder, porque la nue-
va vida de estos pueblos re-
quiere una exquisita presenta-
ción que invite ai púb ico a dis-
frutar de aquellas ventajas y 
comodidades a que por bigie 
ne tiene derecho. 
Como importante reforma 
introducida en su negocio, po-
demos anotar a los modestos y 
laboriosos industriales señores 
López y Carrasco con la im 
plantación de una hermosa ca 
mioneta p^ra el transporte de 
pasajeros por el interior de la 
ciudad. 
Aunque en su dia no diéra 
mos cuenta, por el mucho tra-
bajo que sobre nosotros pesa-
ba, no debemos por ello silen-
ciar el magnífico servicio pú-
blico establecido por los refe-
ridos industriales. 
Se tratatde una hermosa ca-
mioneta de gran capacidad que 
reúne para el público toda da-
se de comodidades, de presen-
tación y de la más exigente hi-
giene. 
Esta camioneta, que hace el 
recorrido solo para pasajeros, 
c! campamento de Regulares, 
Hospital, campamento general 
y la estación es un magnífico 
«Doger Braa^». que está sien-
do elogiada por toda ia pobla 
ciím. au b u a i u o s í carroccd * 
esta hech* por un iaüust U i 
de Laracbc, y eUo nos satisfa 
ce en extremo, ya que para es 
tos delicadas trabajos no teñe 
mos que recurrir a zonatx^ryn 
jera* puesto' que en la nuestra 
hay capacidad v arle p^ra h:* 
cerlos. 
Tenemos pues que felicitar a 
las laboriosos iadustruies se 
fiares López y Carrasco por Us 
ventajas quts ofrecen al públi* 
co Con su nuevo servicio 
Aprovech i tnos abora tst^ 
OportuaU.>d p a r a hacerocv eco I 
de "aígunas aunadas übs^va | 
Clones del público. Una de e'las i 
es la da que se 5:re r o n f̂ e | 
CU en cía una iosp-ecór» :i r o d » ! 
clase de camioirtas, n ü i u < li-
gí ras y COJOĈ  d 1 pM' lo «^iiti-
h ,dos aí nevitirí t ío vi j í f C ^ 
ueotru de ¡a loCat«dA4k 
que hacen este servicio, deben 
de tener horas f ijas de salida, 
estableciendo distintas para-
das en I s s diferentes z i n a s de 
la población. A v e c e s se en-
cuentran todas las camionetas 
en la plaza de Sidi 8ubamed, 
y sin embargo, toda la parte 
de los campamentos y estación 
del ferrocarril están desatendi-
das. 
Nada diríamos si para este 
servicio solo se dispusiera de 
una sola camioneta, como al 
principio. Como hoy son v a -
Cn3n:quilla dan poco menos que ÍDcomunica-dos, si DO quieren salir de barro 
hrsta U cintura o temen ceniti-
parsR cuando caco en alguna 
^e necesita un la-
^Ón11 O^MASUDA AGUA 
Terminada la actuación dé la ; Escríb>'mcs est* croniq illa b« ^eharca. 
notable compañía de comedís de! jfi impresión desesperada de | Sería conveniente que este ba-
Alpuecle, da coroienxo la tempo-!i62ta ({uv¡ay tacto b»»ro; jrrío formara parte del plan de 
rada de alta cioemstografía. j Los seis días consecutivos de t obras públicas a realizar. 
Tomo principio de esta tempo-
rada cinemategráfíca, se priyeca 
e'ta noche la estupenda pe!í:u'a. 
cuyo argumento es un chismoso 
melodrama cómico policiaco, ti-' j 
tulada "Se necesita un ladrón,,. qur i|ueva taot , y de el o lene 
Esta película, que ha tenido un jaog qu. pr t e » t ? r , aunque rl 
a^ua que padecemos, nos parece | • 
demasiado liqu.do P - " t e p u e - ^ ^ 
40¿qoe jo i ^icult ^S crean?ni^ ; dC ftüWU' 
o c DtraiL, oc hay dererbo a ^ w v » i I>W«CMI 
quivir 
rias, nos permitimos pedir que .formidable éxito, pertenece a la : tieilJp0| ccmo |c8 expendedere^ 
se establezcan horarios, por 
ser factible^ de rea-izar. 
importante Cssa Mundial Fí ras.1 d e c e r i l l a s , na no» ha^n c^so. 
de la que es representante exclu-1 o • J i. j ± M A 
| Por lo de liover, después dr El público en general agrade- stvo en todo Marruecos, nuestro L ' \ A I - J x * u i • • . J i J J i J i a. sena lo de me no?; lo peor 
cena el establecimiento de lo; estimado amigo don Manuel Mo-1 „ ^ ^ i _ . ., . „ , , , . .. A A 
i s les como se ponen las calles y i^l cendentes a la cantidad de pese-
ANUNCIO 
Por el presente se saca a su-
basta la obra de pavimentación de 
la Plaza Nueva de esta ciudad as-
Que pedimos, por sea cosa que rillas. 
viene reclamando desde hace 
tiempo. interpretada por los famosos > oto-
Es de gran convenú ncia ir'res d» la pantalla, Camiile Bar-
poniendo a esta población en | áou, Gaby Morlay, Nicolás Riky 
las condiciones a que ya tiene, y Másame Gil-Clary. 
' más malo todavía, como nospo 
"Se necesita un ladrón" está i ^ n i _ J u 
; nen las calles a nosotros de bario. Los que viven por las pintores-
cas calles de la población mora, 
donde el fan^o se s umula v l«* 
; charcas qu*1 se f rman PO ? 8 a 
d e r e c h o por su importancia. | Aparte de la lujosa presenta-1 ; , , . 
t ípicas c a l í e p , t i e n e n que ir h^ci? 
No dudamos que por quien co-1 ción que tiene esta película, nos 
rresponda, ha de verificarse VJSÍ'| otros, que hemos leído su chisto-
ta de inspección, en bien de la • so argumento, podemos asegurar 
higiene, a esta clase de servicie,! qu« e' fi-11»9 titulado "Se necesita 
y ha de Ucearse seguramente al «n ladrón", hará pasar al público 
establecimiento del referido ho-! que 1° presencie dos horas de 
raric y sensiamiento de puntos | cnnt'nuas carcajada» 
de partida. i En esta película hay intrigas: 
Casino Militar de Se-
gunda Categoría 
Por haber sido destinados a 
la Península los señores Presi-
dente y Bibliotecario de este 
Centro, por el presente anun-
cio se convoca a junta general 
extraordinaria para la elección 
de dichos cargos, el dia 2 del 
próximo febrero, a las 17 horas 
en primera convocatoria y a 
las i7'3o en segunda. 
Alcazarquivir 2I Enero 1980. 
E l Secretario, Pedro iviar-
quez.— V,' B.* gl Presidente, 
Sánchez. 
amor, aventuras y risa continua, en 
la que el "as" de la risd, Nicolás 
Rimsky, ha sabido derrocharte 
do su ingenio. 
Mundial Films ha conségu'do 
un éxito con esta película, y núes 
tro amigo don Manuel Morillas 
ha de tener otro éxito económico 
con presentárnosla esta noche. 
do un eterno ?i|f-z^, oerif, a la 
postre, dar con su fusrpo en ^1}* 
buena charca. 
Menos m** que se^úo od 
indicios, na de -̂ ú o n 
víerno que pasemív, ssí , pnrq 
nuestro Municipio Hi "• H u 
p-op5sito ár. que eo e«t verán 
se proce la a la osv^nje^t^c-ón de 
esas cahes. 
Y Hhnf* una pr u 1 : ¿N sr 
Teatro Alfonso X||f 
ALCAZARQUlVljl 
Hoy 3i de Enero de 1 ^ 
Estreno de la gran ^ 
cula de .largo metraje, tilu 
iada 
S E N E C E S I T A UN LA 
D K O N 
Una jran orquesta ameaj. 
zará el programa. 
tas españolas 24.840'i3 por el pla-
zo de quince días a contar de esta 
fecha y con arreglo al pliego de 
condiciones siguientes: 
Artículo primero. Podrán con-
currir a la subasta por -'sí o por 
medio de representantes debida - j 
mente autorizados, los particula-
res y empresas que tengan capa-
cidad legal para contratar. 
Artículo segundo. Las proposi-
ciones se redactarán en papel se-
llado de una peseta o en papel co-
mún con póliza de igual clase, ajus 
tándose al siguiente modelo: 
Don de nacionalidad 
vecino de con domicilio en 
la calle de número (ex-
presando si lo hace en nombre 
propio o en representación de par-
ticular o empresa) enterado del 
anuncio de subasta publicado en 
pudiera hacer lo tnumo con c* | ia prensa local para las obras de 
suma 
Con motivo de tener que fa,. 
cerse su señor padre una dclie* 
da operación en la vista, marchó 
a Madrid hace tres días, nuestro 
distinguido amigo el represen, 
tette de Hacienda don Francisco 
(García Vela. 
De todas v.ras dcae.moi qUe 
ci respetable padre de nueiuo 
querido amigo experimente uD, 
toialmejoiía eo U dolencia qUe 
le aqueja. 
t i próximo aomiogo, día 2 de 
febrero, tendrá lugar cu ei casi-
uo Militar de CU«ea ua gun bu-
te social, para el que existe extu* 
>.i dioana animación entre 101 so* 
cios y familias. 
barrio de ía Jara? Eat? píjbre ba-
rrio, cuando empiezan IKS aguas, 
sus noventa vecinos, con sus co-
1 rresporidientes familiares, se que-
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Instaiactones Eióctrlcas. -
con personal especializado 
C a s a l'GoyaVAIcazarquivir 
Galle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQülVIRí 
[ e n i l C e i - i i 
Cuadro de marcha y herarío de treoei qae rige • partir del 
8 de Diciembre de 1929 
Trujiüo Arias y C,1 
Compra y venta £* eeF«ai«a 
Vaata de Da j a elaae superior «Q pa 
ÍOÜ dH 30 kiloa. con trea aiamin'M, 
% 750 1o« 109 kiloa 
Justo al Mercado 4» ¿ b a s t a ; 
VLCAZAROUTTf» 
K S T A C I O N E S 
C E U T A A TETUAN 
Ceuta-fue! to . 
Crota < . . # 
Tetu&n , » » ., 
TETUAN A CBUTA 
Tetuáu . . . . 
Ceuta . . . 
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pavimentación de la Plaza Nueva 
de Alcazarquivir 8e compromete 
a llevar a cabo las referidas obras 
de pavimetnaoión por el precio de 
pesetas (en letra y n ú m e -
ro), ajustándose en un todo al plie-
fro de condiciones de subasta y al 
de facultativas del proyecto. 
(Fecha y firma). 
Artículo tercero. Las proposi-
ciones dirigidas al i lustr ís imo se-
ñor presidente de la Junta, se p r e 
sentarán en la Secretaría de la Jun 
ta de Servicios Municipales, sita 
en el zoco de Sidi Ali Buhamed, 
antes de las once horas del día 
én que finaliza el plazo de admi-
sión de proposiciones. 
Artículo cuarto.—A las proposi-
ciones se acompañará per separa-
do un documento que a-THtite la 
personalidad del solicitante y res-
guardo de haber constituido co-
mo fianza un depósito de 496,80 
pesetas en el Banco de Estado de 
Marrueco?:, pn In Agencn del B n n -
co de España o on la C a j a d<' De-
pósitos de España o en cualquiera 
de sus sucursales. Certificados del! 
pago de patente de la zona y cer-! 
tifiración a qué hace referencia el 
t i miércoles, a las seis de li 
urde, celebro su piímera sesión 
i * nueva Directiva del wircuio 
mercantil, a la que asistieron u 
totalidad de los airectives. 
S E V E N D E la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, írem 
te a Sidi Bugaieb. luiormará Diegij 
tiarcla del Vuiie en Lurucuu. 
No les f a l í a 
Agencia Juan López 
Servicio de camioneta para pa i i* 
Cruces — E l títn M. 32 cruy» ro Castillejos coa el C. i ; el M. 
! 34,en Rincón con el M. 3l, v el C 2 én Malaiieo con el M. 33- Los 
i militares coo list* H« cm^^rque y femande» Cuerpo, «9I0 pedrio 
viajar en les tran«« 3i, 32. 33 v 34. 
n r 
^03 hacen c t« obiervjci iQcs.' 
Valduedet' nr inádos v h cu » s 
no reúne, las debidas coodi 
cidacs p ' ¿ r i e t̂a clase de ser 
Vicios. 
Otra de i J'S observaciones se ] 
refiere:* !« ioipres.'iniiible ne j 
Cesidad . le est blec^r un h -ra 
rio qur r ^ule el servicio de la-* \ 
ref^ " njonetAs. A n^sa i 
d< se< V»riai las que ae drc¡ \ 
C a n rs ÍCÍ vicio,-.1 pi'S'jc 
no c b t á debid'ineiite -t^ndHo ' 
pue> sucedo r o n frecuencií, ! 
que p >r no disponerse de un | 
ho ' ü «o fijo, muchas veces hay I 
c\ ira pi;. L i s camioaeids i l 
p i n t a y Mexerah a ía« echo ú« la 
^ a n a r a la» dos ds la tarde. I 
Regreso para Alcázar de los indi- ' 
r ^ng «itio» a la misma hora. 
sarvioio de carga entre la pobla» £ 
Cif̂ n 7 Ja wteeite del ferrocartt" 
Agecte: Guillermo Revea. 
T e p a c h e do ^'.Uotca jonio ai Oír-
Compañía T r a s m s d i t e r r á n e B 
LÍNEA BAKCELONA-AFRICA-CAÑARÍAS 
Articulo quinto. Por la Sccre-lr 
tarta de I . Junte Se dari recibo d O j . ^ ^ ^ ^ 
las proposiciono?, haciéndose oons 
Í Í06 & ñ2i?S ' l ^ 
\ m t 8 ANT7KGIAR 
8DB ARTÍCiTLOS CON 
«DLTa USTED L A S 
T A R I F A S D I F Ü B U -
(3DAD D I "DIART6 
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NOTA.—Traníhcrdrt en Ceuta aJ •») 
:e t̂ÍBf» * lo» puert- 1 de Tí»nf er y L tch« 
OTRA.—S«» admite mnp^ p , r , t^.H^* toa ouertos d t E ; p s ñ o 
'«l«s Canuft»» y B a l e a r e » 
Ateocia «« Laracb^j F R A N C I S C O LLOP15. 
tar el dfa y hora de su presenta 
ción. 
Articulo sexto. JÉ), pliego de 
condiciones, presupuesto y todos *^*81 
los datos referentes a la obra es-' ^ TARIFA ^ ^ 
tarán a disposición de gtdeam de-! Ü W í l í l W * 
seen examinarlos en la Secreta-
rfa de la Junta durante el plazo de 
admisión de proposiciones en los 
dias y horas hábiles de oflcinaa 
krtímh sétimo. Todos los sras-
55? ^ 1,even Wttitfo la celebra-
eWn rte la subasta serán de cuenta 
nel adjudicatario. 
Atcazawmlvir'^ de enero de 
Él Cónsul Vicepresidente 
^ ^ L. MARISCAL 
m r o m n o f 
m T A f c í o 9 A « n o 0 w r 
^»OT7* H A t L A R A Xjmt 
TODO ©JATO? 
* * * * * * W T X h t S A n t M y 
* m n r r a « t i s&rvno* DF 
PtTBLíCmAD U F T m i l A , 
RA A USTKD DI CUANTO S S 
P a r a e D r ¡ í H i ^ í i f 
e l g : u s t o e n t o d * * 
l o s p í a l o s , o s e i » 
M 
5e mmn 
ou ua^^/ wc 3 üU u do o. irar» uuuc 
oía», «u prupieianc <<u«« ftwui«w 
artículo cuarto del Dahir del ? i ^**»'S¿i< y 
de julio de 1929 (B. O. del pri :fLU|imoa a $ J Í \ i y y ^ t i 7. "MA 
mero de agosto del mismo año.) ( ^ i ^ ^ . T Ü A " a 
' n W m i i v x f K Ü T f t A J 
